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Literatura femeni.1
Ellibro publicado por una augusta
dama, pone de actualidad el terna de
las mujeres literatas.
,
Claro está, que las hay con talento
digno de compararse con el de cual­
dUler hombre y hasta de salir ganan­o; pero no faltan tampoco, las que
se POnen una bata con cola 111UY lar­
ga, �e.sueltan el pelo y se ponen á
escribir cada oda que quita la ca­beza.
Hay una doña Ildegunda, vainextremeña} que después de haber
�ersificado la cuenta de la lavan­
I
Cfa, se ha lanzado á los peligros de
,al alta novela y ahora está dando losti tlrnos P áct. ases para entrar matar, es
1 �Ir, para publicar una novela titu­e� ,! dCoYa�óll depadre completamenteIlre ernùio.
la I�O que ha sido su causa durantegestaClón dellibrol
pu�Señora, dice el señorito que si
qu
e � usted llevarle camisa limpia,
Su
e tiene que acompañar á uno de
ch:���lo y no quiere que se mar­
aSe
¡Clendo que anda reñido con elo,
cu;:-�esúsl Venirme á interrumpir,
de h o estaba resolviendo lo que he
M�r con Marcelo, el traidor.gu;;. ndele usted al Juzgado deta.
qU;¡Calla, ignorantel Dile al señorito
á la �o puedo ir ahora, porque tengo
sob esventurada Cecilia suspendidare un precipicio.
ter:¿Quiere usted que avise á la por­para que la recoja?
OÏ1'lee:totr títeeenío: D. ftrane:iseo Vives hlettn
-¡Largo de ahi!
Doña lldegunda continuaba en su
habitación entregada á la literaturu,
mientras el marido se desesperaba
porque le había salido literata la
mujer.
-c-Mira, chico, perdona, decía luego
al de su pueblo. No te fijes en mi ca­
ruisa, pero [ne ha sida imposible que
mi mujer Ille diese otra. Como está
ahora liada Call Marcelo.
-¿Liada? ¿Y tú lo consientes? [Eres
un sinvergüenza!
-¡Calla, tonto! Es uno de los per­
sonajes de su novela y no puede de­
dicarse á nada. Si no estuviéramos en
la calle, te enseñaría el calcetín del
pie derecho. Llevo completamente
fuera el dedo gordo. ¿Sabes qué cené
anoche? Chocolate con judías verdes.
[Como [hi mujer no puede ocuparse
de las cosas de la casal. ..
En Ia familia en que sale una mu­
jer completamente literata, ya pueden
despedirse todos de hacer la vida que
los demás. Una literata es cosa
aparte.
Don Fulgencio Aspirilla es una de
los hombres más pacíficos que andan
por las calles.
Cierto día entró en un estanco á
comprar picadura suave y no le pare­
ció despreciable la estanquera, aunque
estuviera entrada en años.
-¿Me da listed tabaco?
-iAyl-suspir6 la comercianta.
-¿Padece usted de algo interior?
-No, señor; son mis naturales sen-
timientos que se me asoman al alma.
-lCarayl Pues dígales usted que
se metan dentro, que se van á consti­
par.
-Eso me decía mí difunto marido
y yo, sin embargo, he continuado sen­
sible,
Total, que aquella picadura, aun­
que suave, se le atravesó en la gar­
ganta á don Fulgencio, y todos los
días entraba en el estanca á adquirir
aunque na fuera más que mixtos. [Las
maquinillas de hacer pitillos que
adquirió!
Solicitó amores de la estanquera
viuda, ella accedió y al poco tiempo
se unieron para siempre. Entonces fué
cuando ella, llevando aparte á suespo­
so, le dijo:
-Fulgencio de mi alma. Tengo que
hacerte una confesión.
-¡Cielos!-exclam6 el marido.
-Yo no soy lo que parezco.
-¿Como? ¿No eres mujer? ¿No eres
viuda? ¿No eres estanquera?
-Sí, Fulgencio, soy todo esa; pero
al propio tiempo te diré que soy lite-­
rata.
-j!-Iorror¡ Casarme con una rival
de Pérez Galdos,
-�Ii corazón es amante de lo bello,
mi alma se extasia ante las letras y
mi imaginación es volcánica.
-Bueno, pues anda á prepararme
mis croquetas para la noche.
-¿Yo, croquetas? Dime que te
escriba un canto.
-Para canto el que voy á coger yo
para darte con él en el cogote. He
dicho que á la cocina.
-lDios mío! La prosa, Yo que so­
ñaba con terminar un poema Et ûùi­
mo abcncerra]e.
-Pues te has encontrado can que
después de ese abencerraje hay otro,
que soy yo, lA las croquetasl
y !a estanquera sensible y poética,
tuvo-que ponerse su mandil de rayas
y comenzar la confección de la cena.
¡Así es como deberían acabar mu­
chas literatasl
A. R. BOlmAT
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Las grandes carreras de patinadores en Norte de América
Esto dicho, Ille complazco en ma­
nifestar que, en punto á la educación
de la niñez, no soy partidario de los
rigorismos del dómine chapado á la
antigua, ni de la severidad inflexi­
ble del padre de gesto agrio. Y una
de dos: Ó yo he expresado 111al mi
pensamiento en mi artículo lSIperió­
dico JI IOJ" niños, ó ha dado usted á mi
artículo una transcendencia excesiva.
Opino que debe ser lo primero.
De todos modos, Ille importa hacer
constar que así CO[nO gusto de venti­
lar las estancias de 111; casa, gusto
también de que 'se prepare el cerebro
de los niños á fin de contrarrestar la
expansión morbosa de ciertas pasio­
nes que forzosamente han de impre­
sionar sus sen tidos en un día cual­
quiera y en cualquier parte.
Ya ve el Sr. Villanueva corno á le
postre estarnos de acuerdo. Mas por
si acaso quedara algún cabo por atar,
manes á la obra, y atémosle,
Ayer, y perdone el lector que
abuse del }/o, me decía un hijo mío
que estudia Historia de EsjaJÎa:
-"Papá, he leído que Pedro el Cruel
y Enrique de Trastamara eran he��
manos bastardos. ¿Qué quiere decir
hermano óastardo-»>-y yo, sin aspa­
vientos de ningún jaez, le contesté:
-crues muy sencillo: figlu:ate qLl� t�
tío Antonio se casara y tnviera hl}OS,
y suponte que tu tia Antonio
hubiera
tenido hijos, antes de casarse,
con
otra mujer que no fuera su esposa.
Pues bien' los hijos nacidos durante•
'I' losel matrimonio se llaman leo', 1I110S;by. á,otros se llaman bastordos-» sin \TI 1
filigranas empalagosas, dejando
en fie
buche todo un capítulo de filoso
ra
if óndel derecho tocante á la clasi caCl,
de la descendencia ilegítillla en
vas-
. 'I é jnces•tagos adulteriuos, sacn egos f to
tuosos, por considerar que
cel rt�r�
no está todavía en sazón», puse




guro de que el lllUchacho
ha ra
d
prendido el verdadero alc�nce t�
aquel adjetivo que tan Vlvamen
picó su curiosidad. b de-
Creo, con lo expuesto, ha. e� l�




explicación de las cosas �tane ar El
la moral, aun en el propiO h�g
.
la
libro la confraternidad esco ar, ., < .' los Ol-
vida misma que han de �IVlr 1 hail
ños en el inexorable maùaua,
es
la
de decir muchas más crudezas que. _. li t de IIIpluma de cualquier arücu IS
a
t á.C podeesD
genIo relampagucante- er d olde,
que se consigne en letras
e � [an­
que han de ir á parar
á manos lOS de
tiles ciertos detalles escabrO�tO de• f caslaaquella alcoba de la anloSa franca·
Guadarrama, pongo por casa,
mente, hay un abismo. se ese
Ahora bien: ¿debe franqueaI
VIDA SERENA
¡Qué dulce y grata vida
se pasa contemplando la Natura
desde humilde guarida
aleada en la llanura,
bajo dosel frondoso de verdura!
Cuando Mayo sereno
esparce los aromas y las florès
de su fecundo seno
con gracias y primores
que envidian los artistas soñadores.
Ante ese cuadro hermoso
el alma se recrea y extasia,
olvida lo fastuoso
y la quietud ansía
desdeñando la humana compañía.
Gusta más de la fuente
que corre rumorosa en la pradera
con linfa transparente,
que vivir en la esfera
en donde s610 cloro se venera.
Més le place el acento
de las aves parleras, inspirado,
que el Inûmo contente
por quien, proporcionado,
deja después el corazón burlado.
¿Qué valen las grandezas,
las mercedes y glorias adquiridas
por soberbias altezas,
si en el mundo perdidas
han de ser y del hombre escarnecidasê
¿Qué valen los palacios
de ricos y dorados artesones,
las perlas y topacios
y heráldicos blasones,
si han de dar en la huesa tantos dones?
Aqul la rubia aurore
con su manto de luces y colores,
nuestro pecho enamora
y alivia IuS dolores
que el mundo amontoné con sus errores.
Aquí la inquieta mente
al empíreo subir puede con brío,
y estudiar cuerdamente
lo que en su seno frío
encierran las regiones del vacío.
'Vel grito aquí se acalla
del férvido volcán de las pasiones,
y extensos campos halla
de bellas ilusiones
el corazón ansioso de emociones.
¡Ah! Lejos de mi el mundo,
donde bulle la humana criatura,
y manantial fecundo
de placer y dulzura




El Sr. Villanueva ha publicado un
brillante artículo en estas mismas
páginas. Ha dicho cosas muy razona­
bles mi excelente y culto amigo el
Sr. Villanueva; y yo rnc hubiera limi­
tado á enviarle una tarjeta de felici­
tación, si el Sr. Villanueva no Ille
hubiera aludido en su hermosa cró­
nica.
Pero el autor de Los niños y la
educación ha llamado á mi puerta, y
lo hizo con tan exquisita corrección}
que me apresuro á franquear la en­
trada y, estrechándole las ruanes, le
digo con la mayor ingenuidad:
Amigo mío: las controversies son
como las cerezas: coge usted una ce­
reza de cualquier banasta, y con la
cereza escogida saca usted otras ce­
rezas. Y aunque esto no sea contro­
versta, sino un palique más ó menos
chispeante entre dos buenos amigos,
pcrmítarne usted, en gracia á la anla­
bilidad con que se ha servido hon­
rarme, que saque una sola cereza de
la banasta, y á fuer de pedigüeño im­
portuno, hágame la merced de dis­




abismo! Entiendo que no. Sin em­
bargo, doctores tiene la 1110ral y
maestros la pedagogía. Díganlo ellos.
Yo jamás pongo cátedra.
Conste, pues, que no soy moji­
gato. {llenos todavía eso que yo lla­
mo <cazador de la moral>.
Los niños, al fin y al cabo, son
pájaros que han de volar del nido.
¡Cómo pretender que no emplumen
los polluelos y que, en un amanecer
cualquiera no alcen el vuelo en busca
de unos horizontes nuevos y de una
vida llueva? [Valiente tontería! Que
vuelen norabuena; que vuelen corno
volamos nosotros. Pero no manche­
mos sus alas en el 111iSI110 nidal. Pre­
vengá¡noslcs contra los instintos de
otras aves y contra las ar tiruañas del
cazador que acecha. Y, después, sea
lo que Dios quiera.
Esa es mi opinión. ¿Acertada?
¿Errónea? Yo la tengo por buena, yla seguiré can la convicción de que
Cumplo con deber indeclinable. Ha­
gan los demás lo que mejor les pa­
rezca.
y perdone cl Sr. Villanueva, y con
:1 Sr. Villanueva los amigos ó extra­
nos que me concedan el honor de
c?mentar nils deslabazadas crónicas,
SI, en otra ocasión, es el silencio quien
r�po�lde por mi. Que nadie torne rni
�lenCIO por descortesía,porque aparte
I
e que �e precio de saber respetaras OPlll\Ones ajenas, caela cual sabe
en su casa dónde cuelga el candil.En último término, 111i criterio
r�specto á los dimes y di¡:ctes litera-flOs y l· . lo xlci .d no itera rios O cjo consigna-O al principio: «Las controversiasSon como las cerezas: coge usted unacereza de cualquier banasta, y con la
�:�eSa escogid� s�ca listed otras cere­
C
' e me ha invitado á coger una





El pobre pordiosero estiraba la
anoate'ddftern 1 ,Tl a e rio en la puerta del
Ca, fl� lnlplorand�) la caridad públi­
sObe !J,ambre y la Inhumanidad de losgabar I:)S y de los orgullosos, le obli­
reco n,a nH'ndigar por calles y plazasrr¡endo I . ct ct
'
Ese "
a CIlI, a diariamente.
CrUd
día el frío era intensísimo
railleo, pen,ctraba en el cuerpo traido�nte En el il . Ina gris il SI enCIO ( e esa maña-
tnér " egaban á su oído en notas
pronglCa� las últinlas palabras que
altarunClaba el sacerdote desde el
La inmensa concur-rencia que lle­
naba el templo, comenzó á moverse en
sus asientos nerviosa, agitada, á los
pocos momentos. Tr-anscurrieron al­
gunos instantes y la iglesia quedó va­
cía 'completamente, sumidas las mael­
zas naves en la sombra y el misterio.
Damas aristocráticas luciendo tra­
jes y joyas riquísimas. pasaban por de­
lante del mendigo sin detener la vista
en él', sin preocuparse para nada del
desgraciado que en el pórtico de la
iglesia alargaba la mano descarnada y
fría, invocando el sentimiento del
amor y la caridad.
Todos pasaban indiferentes á su
lado. Nadie se apercibía de su pre­
sencia. Cada cual, sustraído en sus
propios pensamientos, continuaba su
camino ajeno á las desgracias que pu­
dieran afligir á los demás.
[Tal es la humanidad!
Pero el pordiosero, con la vista en­
tristecida, contemplaba con dolor á
los que pasaban á su lado sordos á
sus penas.
Pedía una limosna, un pequeño
óbolo, algo con qué calentar el cuerpo
exhausto por las privaciones y Jas ne­
cesidades de su vida errante.
De pronto, una mujer joven, con
el rostro muy pálido por el sufrimien­
to, se detuvo delante del que implo­
raba de tal modo la caridad. El men­
digo miróla con dolor, y exclamó:
-¡Oh qué fría, qué fría, qué helada
es Ia pobreza! Me siento morir, Cailla
si la nieve congelara en un instante
mi pobre cuerpo marchito y agotado.
-¡Tienes frío-fueron las palabras
pronunciadas por la joven,-frío de
hambre! ¡Y qué vale todo eso con el
frío del corazón cuando 10 hiela el
desencanto y han muerto Jas ilusiones
que fueron el encanto de nuestra vida!
Desapareció rápida luego, pero no
sin antes arrojar una moneda de plata
sobre.la mano temblorosa del infeliz.
Entonces, el pobre mísero que
también supo antar en su juventud
con verdadera intensidad, y que su
COraZÓn Iy su alma aun vibraban á Î1n­
pulsos del sentimiento, 110 pudo me­
nos que expresarse así, seducido por
las mágicas palabras de la descono­
cida:
-¡Aeaso el frio del corazón es más
penetran te que el frío que yo siento)
el cual desaparece con sólo un 111en­
drugo de pan du ra!
El pobre viejo quedó breves mo­
mentos pensativo. Irguió de pronto
su agobiada cabeza y apoyado en su
rústico bastón se alejó por la calle
próxima, silencioso, abatido, apesa­
dumbrado, tal vez pensando en las






con premios en metálico cada cuatro
semanas, á las tres preguntas que
hayan sido más originales y me hayan






Preguntas recibidas y su contes­
tación.
1
¿Dónde tiene su origen la palabra
pGpanalas.'.-P. de la G.
Un pobre, padre de seis hijos, te­
nía la desgracia de ser tonto; su idio­
tez se disipaba algo cuando content­
piaba la nata de la leche sobre algún
plato. A este fin los hijos colocaban
varios platos diariamente sobre una
mesa, los llenaban de leche cocida y
cuando ésta habla formado nata, es­
candalizaban toda la vecindad gritan­
do: «papá, natas; papá, natas». Tanto
se comentó esto, que la palabra PIl­
panatas mereció los honores de la po­
pularidad.
2




¿Qué año sufrió una horrible cogida
Lagartijo,motivada por las irnposicio­




¿Qué debe hacer la mujer que
quiere á dos hombres?-UnG cuamo­
rada.
Casarse con uno, matar-lo á dis­
gustos y luego, si el otro es tan primo
(que lo dudo), procurar casarse con él.
5
Abierto un torneo entre medica­
mentes para la curación de males del
estómago ¿optaría usted por el eSaiz
de Carlos- 6 por el popular -Tesoro
del estómago?:o-UIl.lnrln{1clutico.
Por unos parches calientes ele bi­
lletes de á mil pesetas, y una delica­
da alimentación á base de pavos, cer­
do, ternera, salmón, perdices, huevos,
dulces y frutas.
6
¿Qué día es el más largo del año?
-Curioso.
Aquel en que uno no tiene dos
pesetas.
LETRAS Y FIGURAS
En el número 44 de la ilustrada y
cultlaima Revista LETllAS y FIGURAS,
leo con verdadero placer la lanza, que
en favor de la afición á la caza de la
perdiz con reclamo, rompe dicho es­
critor, con galana frase; y con la ale­
gría que siempre produce el encon­
trar quien comulgue en nuest�,.ls pro­
pias ideas, alla Ille voy también c911
algún argurncnto en pro cie las teo­
rías que sustenta el Sr. Bononat.
Que las perdices fiuertas con y
sill celo no crían, es includable: y que
se causa daño matándolas, tambiènft).
Pero coma las cosas hay que mirarlas
bajo el punto de vista de lo q�e real y
prácticamente suceele, á la realidad me
atengo para afirmar en absoluto que
entre todas las jaulas que cazan en un
término municipal de España, causan
mener daño que un solo pastor afi­
cionado á lacear, é infinitamente Ille­
nos que cualquier campesino que en
un solo tiro en cebadero mata más
perdices que un aficionado á la jaula
en ocho madrugones, de l()� cuales,
cuatro por lo menos, se coovlert�n en
capclknüas, unas veces por el Viento,
otras por la nieve, y na pocas por­
que en el 1l10I11cnto sublime de estar
el reclamo recibiendo á sus congé-
Si señor; pues no faltaba mas; el neres un malhadado pastor tiene la
27 de Agosto de rg(}4 á las tres y [cliz ocurrencia de dirigir s� ganado
media de la tarde, pásese por el Café hacia el puesto donde el paciente ca­
del Siglo y se lo diré, zador está oculto hace dos horas,
habiendo, más que probablemcute, re­
cibido sobre sus espaldas el desagra­
dable beso de la escarcha, que preci­
samente aprieta en Ins momentos que
median entre el amanecer y la salida
del Sol, momentos que ningún aficio­
nado verdad deja perder, pues en
ellos cantan todas las perdièes y el
que no mata, oye y se orienta.
Por otra parte, puede asegurarse
que en los terrenos libres, la caza con
reclamo hembra (y conste que no soy
á él aficionado) es bencficiosa, pues
macho muerto, es nido cuya salida
está asegurada, porque el propi? pa­
dre con sus inmoderadas canciones,
siempre próximas al nido, es el in­
consciente delator á los pastores del
sitio donde se oculta su futura pro-
genie. .
Como anillo al dedo viene el ar­
gunlento que cita el Sr. Bononat sobre
el perro de San Roque, puesto á su
disposición en coto ideal y.al que re­
El cupón para ta remisi6n de una pregunta, va nunciaría no siendo el propio.
nseno entre Ins anuncios del pertédtco. Las baSC5 Quien teniendo verdadera aficiónoe est� cnncursn, en el número ant .. rior.
7
¿Por qué motivo no publican los
cupones de concursos, separados del
texto con el fin de no inutilizar ningu­
na lectura de la Revista�.-V G. T.
Precisamente por eso, con el fin de
inutilizarla lo publiqué en el texto, y
espere usted, que la presente semana
va el cupón en la cubierta i�lterior,
precisamente detrás de las nances. de
Adelita Lulú, cuyo retrato publica­
mes en la portada. ¡No ve usted que
así, ó compra otro número Ó des�oll1-
pone la colección! Es una desdicha,
amigo T/. G.. T.; pero todo en el mun­
do cs industrial; ¡qué le hemos de
hacerl
8
,Qué multiplicando y qué multipli­
cador me darían el producto que aquí
incluyo yo? 1234567890.
Multiplicando el número de días
que lleva usted casado, por el de ve­
ces que haya renegado de su suegra,
encontrará listed el producto exacto
de 123456¡890.
9
,Qué he de preguntar para llevar­
rue las 25 de! alar-s-Gracioso.
Nada, guasón.
10
¿Podría usted averiguar 111Î segun­
do apellido sabiendo que denota sal­
vación?-P. M.
Señores, se impone un poquito
más de seriedad; de ventitrés pregun­
tas que he recibido esta semana, s610
son publicables las diez anteriores y
para ello no hay razón alguna,
-Que si lloverá el día de año nue­
vo,s «que qué edad tiene el adminls­
trader de este periódico,» «que cómo
viste por dentro la Vigné- yen fin)
LIna serie de gansadas imposibles de
enumerar.
y de porquerías no hablemos, pues
he recibido lo menos diez atrocidades.
[No hay derecho, señores! Vengan
preguntas de chispa é ingeniosas, que
aquí está este humilde y cachazudo
amigo esperando para contestarlas y
para administrar justicia en la adjudi­
cación de los prernios mensuales¡ pero
no amarganne el concursito con cosas
impropias de él, porque entonces lo
termino.
FRA y CARALAlI!PIO
BULBILfFERO -- Perfuma el cabello
DE RE
CINEGÉTICA
PARA D. IsIDRO BONONAT
y habiendo llegado ¡\ poseer un pá­
jaro mache verdaderamente maestro,
na se entusiasme y lo tenga en tanto
Ó más aprecio que al mejor de los
perros, es porque sencillamente nu
ha llegado á saborear las delicias de
verle lucir sus habilidades luchando
con dos pares al mismo tiempo, siendo
valienre y pcndenciero con el jefe de
banda que desafía y coictea desde la
primera canción; aflojando cuando .lu­
cha con el tímido jovenzuelo, á quien
conviene no asustar demasiado ante
el temor de que renuncie á la pelea;
gallardo al propio tiempo que am-
01050 con las hembras, y graduando
perfectamente la intensidad y. modu­
laciones de su voz en proporción á la
distancia que de los del campo le
separa Yi por último, hecho el disparo
na verlo mover ni una pluma yal
miuuto empezar Ia lucha con nuevas
enemigos y los mismos bríos.
Yo de mî sé decir, que tengo poca
confianza en mi puntería quizás, pero
no en vidie á nadie las piernas Y pul­
mones y sin embargo, más, �lucho
más flle divierte tirarle sels pájaros á
mi perdigón favorito, que nla�ar una
docena después de perscgturlas Y
ti.rarlas de vuelo, sin. qu�. p�r. �ll�
piense, por ahora, pedir nu Jubllacló
de cazador.
lôY es en resumen, que la emocr n,
el deseo de tirar dura 111ás y se sabo­
rea más pues CI; la persecución cor
Perro ci corazón del cazador na pad-, d'des epita los instantes que rue Ian .
que el perro loca hasta que la pieza
cam­
se encuentra en el morral, y en
a
bio saben muy bien cuantos han
C -
,
dos Yzado con jaula que se pasan an-
tres horas, á veces, desde que es �iS­testado el reclamo hasta que el
paro suena. . nUYPor otra parte es creencia
I
,
1 s ca-generalizada entre casi todos �cupazadores. que la caza que nOS un
na necesita aprendizaje Y están Cllues'error crasisirno los que tal creen, P UC
desde el cuidado del pájaro.paral �ta
disfrutando salud encele bien. � SUS
la elección de sitios y horas, tJ�n ICC�




estudian y modifican, sirviéndo e:bres
modelo el instinto y las costun bne­
de la sabrosa f{allindcctl que tan ien�,
'0 ia: arte, cnos ratos nOS proporct . I < ,<
. f ccio-
cia 6 lo que sea, quizá tan P?lr e(parad I más úttnada y, des e uego, <.; 6010dodenosotros) que la cro/alop,lll
tocar las castañuelas: á los prO-Como final, les dIremoS 1 eoios:
fanes con el Príncipe de los ngue es
'creerán vuestras mercedes q
�an fácil hinchar till perro? KDA�1TGUEL ¡\H.t'\1
(1) Pero GrullO,
plazo de quince días, se recibirán en las oficinas de
esta Revista los boletines de votación, suscriptos
por el que emita el voto.
7.a El escrutinio se efectuará tres días después del en
que se cierre la votación, levantándose la corres­
pendiente acta notarial y otorgándose los seis pre­
mios que más abajo se expresan y por su urden, de
mayor á mener, á las seis composiciones que más
votos hayan obten ido.
s.a Los cuentos deberán enviársenos sill firma y bajo
un pseudónlmo que constituirá en este caso el lema.
A ellos se acompañará una plica cerrada con el
mismo pseurlónimo-lerna de la composición. Dentro
de la plica se expresarán los verdaderos nombre y
apellidos del autor y su domicil¡o.
g.
a Los cuentos premiados, si lo estima oportuno esta
Dirección, se insertarán otra vez, sucesivamente, eu
nuestro Semanario con nueva ilustración foto­
gráfica, lo que podrá en su caso originar un con­
curso de fotografías, cuyas bases se establecerán á
su tiempo. De todos modos, se publicarán los retra­
tos de los autores premiados.
IO.a En todos los números de este periódico, durante la
subsistencia del Concurso, se insertarán relaciones
de los cuentos recibidos, bajo las respectivas califi­
caciones de aceptados y no aceptados. Contra estas
calificaciones 110 cabrá reclamación alguna.
LETRAS Y FIGURAS
Concurso de Cuentos ilustrados de "Letras V fi2uras"
l.a L�TRAs y FlGURAS abre un Concurso para pre ..
rnrar- sels cuentos inéditos, de la extensión
más arriba indicada, que cada autor medirá según
su pe�uliar caligrafía y que puede calcularse en diez
cuartillas de tamaño y letra usuales.2.' Los cuentos, por alguno al rnenos de sus pasajes Ó
esc�nas, deberán ser susceptibles de ilustraciones
gráficas de nuestros artistas.3·a El Concurso queda abierto desde hoy y terminará
4·a ��� �e��o;;se�� r�T��:�o�ál)�u���Os��ál� ¡���lj��ces
unlCos y absolutos del mérito de los cuentos que
vayan apareciendo en nuestras columnas. Mediante
cada uno de los boletines de votación que publica­
renlOS, podrán aquéllos indicar el cuento que más
les agrade, señalando su título y su pseudónimc ó
_ a
erna,
,), El Director de LETRAS y FIGURAS se reserva el de­
recho de excluir del Concurso aquellos cuentos que,
tor sus defectuosas condiciones literarias 6 por su
.
orma Ó tendencia inmoral, resulten notoriamente
6.' X'publicables.
J'artlf de la fecha en que hayan quedado publi­ca os tocios los cuentos admitidos y durante un
�ncurso de Cuentos de
gl� VOTOpor et Cilento titulado ...
� � y suscripto con etpscudónù/to
� FIr... d.l votant.
���:��=D�0>1�/tl�à�tW��'����3�����E��3E=====
BOLETíN DE VOTACiÓN
LETRAS y FIGURAS, en los albores todavía de su vida
periodística, ya sin embargo asegurada felizmente por el
aplauso de Valencia, en donde se publica, y el de Espa­
na entera, por la que circula con profusión, deseando
c?rresponder á tan creciente favor y estimular á un
tiempo la inspiración de aquellos cultivadores de las
bellas letras que quieran honrarnos con sus trabajos,
c?nvoca hoy este Concurso de cuentos, en la creen­
eta de que merecerá el beneplácito de nuestros lectores.
No se trata de cuentos extensos, casi lindantes conla novela, Cailla los que suelen dar á luz algunos sema­
nanas (constituídos á veces, en su totalidad, por el
cuento mismo), en crecido número de pliegos, sino de
esos otros Cuentos cortos, brevísimos, verdaderos ju­
guete� en �ste género de literatura, reducidos á una hoja6, mejor dicho, á dos páginas encaradas de LETRAS y
F.IGURAS q�e, decorados por distinguidos dibujantes, ve­
nimos publicando últimamente en casi todas nuestras
ediciones.
He aquí ahora las
BASES
P :R. El 1\1.[ 1: <> S
PRIMER PREMIO: 100 pesetas.
SEGUNDO PREMIO: 50 pesetas.
TERCER PREMIO: Suscripción por
año á LETRAS y FIGURAS.
un
CUARTO PREMIO: Suscripción por tres
trimestres á LETRAS Y FIGURAS.
QUINTO PREMIO: Suscripción por un
semestre á LETRAS y FIGURAS.
SEXTO PREMIO: Suscripción por un tri­
mestre á LETRAS Y FIGURAS .
Valencia iô de Díciembre de 1911.
£c¡. �necc1-Ón.
UNHÉROE
nida tras la cena que en la noche de!
domingo ofrecieron á éste sus admira­
dores, al clausurarse la exposición de
sus obras en el Círculo, que ha mere­
cido unánimes alabanzas de la crítica
periodística.
LETRAS Y FIGURAS
LO DIEJOa pnBB EL PELO PETROLEO GAL
I rantelia de Tannhauser, la Srta. Te­
resa Gargallo, al cantar el vals de
Strhaus, Voce di primauera y un pezzo
del gran Meyerbeer: el joven señor
Redondo del Castillo en su aria de
bajo. de la ópera D. Carlo y los
maestros Bellver, Monzonís y Malina,
que interpretaron á su vez de manera Correspon�encla COn nuestras lectoras
primorosa, á piano, violín y vio- Adrnirador.-l\[il gracias por su
Ieli­
loncbelo, un hermoso trío de Meen- citación á m i cuento de la
semana última;
delsshon. Zaida-Clavel¡ùla
se cree muy honrada
Número muy interesante resultó
al poner su insignificnnte firma en LE­
la:amenísima y breve conferencia del
TRAS v FIGURAS y hace votos por el buen
Sr. Peñarroja, maestro de capilla del éxi�l�e���:���c�sfae������.me de­
Patriarca -sobre la historia del arpas; dicaba á contestar la primera suya, fecha
herl110S0 trabajo que matizó con Hus- 2-11, me sorprende usted con la segunda,
traciones musicales por expertos can- sobre todo al aludir á una contestación
tantes á quienes acompañó al armó- dada por ni¡ en esta sección que
ha su­
nium el Sr, Gea, sobresaliendo la dis- puesto usted le iba dirigida cuando
en
tinguida profesora D." Dolores Visini,
realidad el-a para otro. . .
quienal pulsardeliciosamente las cuer- Suplícole que
me dé una espllcaclén
das del arpa, obtuvo con el conferen-
á su proceder, que bien pudiera llamarse
de un atolondrado.
ciante y demás intérpretes justísimos Desde luego que en cuanto la reciba,
aplausos. cumpliré su deseo enviándole 10 que
De la parte literaria destacaron pide.
dos obras 111Uy originales y ambas Exigente.-Siento muche no po�er
festivas. El cuento ¡Quina anùnetal complacerle, pero tengo verdadero
10-
premiado en el último certamen de la terés
en ocultar quién soy; puede usted
Sociedad y leído por su autor el joven
hacer alguna otra pregunta que
se le
contestará, pero eso es imposible.
Gra­
literato Sr. Hernández Casajuana, en cias por su poesía que agradezco.
tanto que el cristal de una linterna re- Llanete.-Debe usted en Ja presen­
ftejaba en u n gran lienzo los caricatu- tación de las dos señoras, citar el notnb�e
rescos personajes que intervienen en de la de menos edad y categoría; desp�
s
la acción, pintados Con la gracia pe- el de la otra.e-Xunca tarjeta
de v¡SI�a,
cultar de nuestros artistas y la repre- pero si hay suficiente confianza
pue �
sentación del poético diálogo baturro utilizar una postaí.c-Mc complace
cl po
Lajotica de la ruaûa, admirablcmente
der serle útil. .
Rubia de M.-Si en realidad cS.lm-
Ofrecemos hoy á nuestros lectores puesto en escena por Ja Srta. Satur- ¡
íere
e imposible
esa unión ó usted no e qu 'fi-
una gráfica información del acto con nini yel Sr. Hernandez amps, cun lo suficiente creo que es tonto
sacn
que nuestros artistas inauguraron el un primoroso decorado de Cannela carse.-¡No le crea ustedl- .. Todos esd!
sábado último las fiestas del presente Roda. que tanto hablan de iiriíos,
or/'eba/of do
curso. Este juguete, también premiado desesperocidn, etc., son los que másbn1leUS_
La velada en honor de las señoras en otro certamen literario, y original tienen, y sobre todo, que
les de e g
,-3
Iué un acierto y el éxito más feliz co- del notable poeta
Valenciano Antonio tar demasiado una vida de
la que 'f­
ron6 al llenar los salones de la casa de Cidón, mereció grandes elogios de
saben sacar partido co� patw�·¡t�o;;,:rfa.
social de hermosas damas y señoritas, la concurrencia que prodigó al escri-
cas para pensar en seno
e a an ne
las esperanzas de los afortunados or- tor y á los intérpretes con
el escenó-
Gracias por sus amables frasesá su
tema usted molestarme que estoy'
ganlzadores que supieron agasajarlas grafo una ovación tan espontánea disposición descosa de servirla. 1 ea-
cumplidamente. corno afectuosa. Chuchú.-Para el traje
sastre e ara
La parte musícal de la sesión fué Nosotros publicamos hoy un frag- zapato más elegante
es el inglés; eP in-
notabilísima, y en ella lucieron su merito de dicho diálogo que ilustra el teatro, muy
linda la túnica que
rn
maestría la Srta. Inés Sanchis Vi- joven y notable artista Arturo Balles- dien. N'A-







• pur¡:;antes, por ser
abeotummente n n-
•
: ruent. Cllraclón de lu
enfermedades del :
• aparato dígesnvo, del higado y de la piel, :
: con especialidad: coegesuén cerebral,
hi- •
• � Ils,
herpes, escrófulas, varices, ertsrpe- :
:1 las,
etc. Botellas en farmacias y dr-e-
•
: guerías,
y Jardines, l.5,l\ladrld. ---¡¡:
:
.
En otro lugar de esta Revista, pu­
blicamos el retrato del soldado de
Adruinistración militar Nicolás Séex
Gonzalón, natural de Caudete (Valen-:
cia), quien por su heroico comporta­
miento ha merecido ser propuesto pa­
ra la más alta y codiciada de las recom­
pensas militares: para la honrosísima
cruz laureada de San fernando.
Dèsignado para conducir un con­
voy de agua desde Nadar á Zeluán.
defendióse valerosamente en unión
de los seis soldados que le acompaña­
ban al ser atacado traidoramente por
los moros en Zaohima y cuando cer­
cados por éstos y herido en una pier­
na había quedado solo por haber
sucumbido sus compañeros y se dis­
ponía á:marchar, se encontró frente á
fren te con uno de los enemigos, á
quien con toda serenidad derribó de
un certero disparo, terminando de
este heroico modo su dificil situación.
Con grandes esfuerzos y desangrándo­
se, desenganchó una mula de un carro
algibe y tendido sobre ella llegó á Ze­
luan llevando consigo el armamento
y municiones de sus desgraciados
compañeros.
La Patria y el ejército se proponen
premia� corno merece tal heroísmo.
DEL CIRCULO DE
BELLAS ARTES
Número 46 Sábado 16 deDfctembeede 1911
ar, TBNlBNTB CORONBL SR. BBRMÛDBZ DB CASTRO POT.OADItDOallronto dol bataU6n Ca:r;adoro. do la. Nava. en la revl.ta vorlUeada por el Capitán gODerai en Alelr.
V][§KVEL
Is
la ímnginación humana. caja misteriosa que encierra en revuelta contusión visiones y recuerdo!'>
con Ins que obsesiona en 1110111\::l1l05 determinadcs nuestro ser, obligándonos con sus irnégenes
{, recordar hechos que resurgen en nuestra memoria con más lucidez, si cabe, en CüS¡rS pasadas,
hasta el punto de obligarnos á Icrrnar criterios diferentes en casos de que ya formamos juicio.
Sobre todo, tiene un poder sobrenatural para hacer revivir en nuestra mente épocas, que
ni
nuestra voluntad ni nuestro pensamiento pueden evocar cuando quieren.
Por ejemplo: ¿quién no ha recordado, sin saber el por qué, l a imagen de su rnadre Ó de algún
ser que­
rido, cuando se acercaban á acariciarnos y velar junto á nuestras cunas, en una edad en lu que,
nosotros
hoy estarnos convencidos de que no podríamos guardar memoria, y sin embargo, sentimos reruembrnnaaê
de sus caricias y sus afectos tan intensamente como cuando fueron
reales?
¿Cuántas veces. al contrario, ante un retrato, un objeto, algo que nos traiga inopinadamente ante
nos­
otros el recuerdo del mismo ser, tenemos que hacer esfuerzos de imagiuacién para reconstituirlos?
Recuerdo un caso Intimo, al que estoy sugestionado y que quiero contar, porque se presenta con
tal
realidad ante ml, que veo sus escenas, personas y cosas tan claras y determinadas que las
siento niuir.
Era yo IllUy niño; mis padres, cuya posición era desahogada, tenían por costumbre salir todas
las no­
ches al teatro; refiero estos detalles porque rne interesan mucho; nosotros pasábamos la velada oyendO
los cuentos que nos contaba nuestra abuelita mientras adelantaba su inseparable calceta, tan ínseparablc.
que creo que hasta en la cama daba que le daba á las agujas, por lo menos. yo no la recuerdo sin
su media.
Una de tantas noches, que na sé por qué he de tener más presente esta que otra cualquiera, después
del barullo conque cada uno de ruis hermanos y yo, sobre todo, nos posesionamos de nuestros
sitios, la
buena vieja se colocó sobre su encorvada nariz los lentes, tamaño de un duro cada uno, que á
mi Ille pa­
recían unas hélices afianzadas en la quilla de un buquc y que nunca me ha sido posible darme cuenta �e
Ja utilidad de aquellos cristales, porque ordinar-iamente siempre miraba por encima de ellos; pero
en fin,
hecha dicha operación, á [a que daba seguramente muche impcrtancia por el cuidado que en
ella ponía,
requi rió su labor; en la cintura la daguilla Ó canuto y aguja, la calceta en l a izquierda mano y arrolland?
en el meñique de la derecha el hilo, que pasando por encima de los otros cogía con el índice y
el pulg(ll,
empezó á ensartar puntos y puntos con :a [11ayor ligereza y movimientos r-ítmicos que á rn i Ille
causaban
el efecto de que estaba persignando y haciendo signos cabaltsticos y cruces sobre la calza,
y empezó su cuento.
-c-ePues señor, era un visivel. Erase un príncipe muy apuesto y muy galán, de corazón ardiente Y �ra
una princesita 111Uy buena, muy cariñosa y muy rernonina y C0010 es casi siempre en estos
casas, se VIC-
ron, se amaron, se casaron y.,,�
.
Aquí quedé interrumpido el cuento por la presencia de ruis papás, que aparecieron serios, muy
senos
y tristes, seguramente no pensaron encontramos y me pareció que les contrar-iaba bastante
nuestra pre­
sencia.
Después de dar los besos correspondientes á cada uno, y por cierto que el que nie dió m i papá
rué seCI)
y fuerte y el de rui mamé suave, muy suave y tierno, algo húmedo, sí, y me parece también
recordar q��e
sus ojos estaban llenos de lágriruas; no sé, pero me impresioné sin saber por qué; después, COlno, d.CCI:I�
hubo sus explicaciones, 110 les gustaba la función, se aburrían en el teatro y, cosa rara, al
verles alii sepa
rades. -ehuyéndcse las miradas, silenciosos y pre icupados, creo que aun se aburrían 111ás entre.
nosotros:
-Sigue, sigue tu cuento mamaíta, dijo al fin mi padre, y se situó en la penumbra,




Hubo un momento de silencio solemne. misterioso. algo así como el silencio de los templos
solttanos
y vacíos que parece Clue es {lIgo corpóreo que nos rodea y pesa sobre nosotros, sobre
nuestras ci1hf'Z:l,; Y
nos impone respeto y temor.
'I
m
En mí la impresión rué tan Intensa que cambió por completo la escena; bien fuese el sueño ú otracausa, las Cosas que vela tenían diferente aspecto que antes; la sala parecía agrandarse en las sombraseOOlO si no tuviera paredes ni techo; la luz de la .érnpura, obligada PO," espesa pantalla, marcaba sobre lamesa un cerco de luz deslumbrante y que, reflejando en los espejuelos de mi abuela, con luz verdosa, ledaban el aspecto de una lechuza humana que se rascaba con furor en vez de hacer media.En esta ilnagcll, grotesca al describirla, tenia puesta tuda mi atención; su cara de piel flñcida , surcadade arrugas, era tuda bondad y ternura, y por un momento Ille pareció entrever en sus ojillos grises unachispa de algo irónico y burlesco que por encima de sus antiparras dirigía á rnis papás, mientras conti­nuaba su cuento, como si fuera á ellos á quien les contaba.-cPues sí, C0l110 decía: era un príncipe muy bueno Y una princesa nluy buena, que se quisieron mucho,se casaron y ... tuvieren hijos; hasta entonces todo fueron dichas y mieles. pero el príncipe que los quer¡aen extremo, empezó á preocuparse por el porvenir de los suyos y quiso más riquezas. sólo pensó en ne­gocios, no vivió más que para acrecentar su fortuna y siempre con sus cálculos y sus cuentas, no tuvo yatantas atenciones COn su esposa la princesa, y la pobrecita a! ver su tibieza tomó por desvío y desamorlas preocupaciones del príncipe y sufrió mucho, mucho, creyéndose olvidada, no tuvo despecho sí senti­miento, )' su ahun, todo ternura, buscó en sus hijitos el afecte y el cariño que creyó huber perdido en elcorazón de su esposo; éste, en cambio, sufría también por 10 mismo en lu extrema atención de su mujerpor la prole, veía un refugio que Ia falta de amor obligaba á buscar á Sll esposa para ocultar su frialdad ... )'ya no se entendieron; temerosos de ofenderse, fuel-on reservando !iUS expansiunes, trocando su Franquezacon exquisiteces cie la 111ás fina educación; al trato familial- sucedió la corrección ruas atenta: á lu in timi­clad el trato ciel mundoy él creyó cumplida su misión con SLlS delicadezas y ella con SLl surnisión .[Cuánto padecieron! Llegaron al extremo de no estar bien cuando estaban juntos, de repelerse y, sinenlbargo el remedio era su mal mismo; el deseo de arriarse. de confiarse sus penas, de ... �-jBilsta y;1 de CUentos Inamaita!-dijo mi papá Con voz trémula y excitada, mientras mi rnudre ahogab'lsollozos y suspiros fingiendo toses que no impedían ver las lágritll¡ls deslizurse por sus mejillas.-Sí, á dormir todo el mundo-e-dijo rn i abuela desmontando con el 111(lYO'- cuidado su aparato ocularque encerró cuidadosa en su estuche mientras paseaba su mirada triunfante que brilló en el fondo de suscuencas Con luz del cielo.
y huh., "tl·:t r;lci.',n de besos. los cie m i abuelita, pausados, tranquilos; los de mi padre más fuertes, m.is
j
ti]"m('� que antes, que me causal-on gran impresión y más al sentir palpitar sobre mi pecho su corazónenlOClonado, r los de mi madre no me atrevo á describirlos. sólo sé que aun lus siento en m i llenándomede felicidad. -
.
:\Ie metí en la cama, pero dormir rne fué imposible; rue preocupaba, sin comprenderla, la escena yvIendo luz en la habitación de mis padres, puse mi atención en lo que pasaba.i\lanlá, fijando sus ojos claros en mi padre, dijo:-¿Te has fijado en el cuento de mamaíta?
I
-¡Y lo he comprendido! Cuánta razón tiene, nos hemos olvidado de nosotros mismos: de hoy en ade­ente voy á ser egoísta de tu timor, á pagar con creces cuanto te he hecho sufrir, á cobrarme hasta sa­rl;l\�le CllHnto he padecido; sí, quiero vivir. ser feliz y no olvidar nunca los consejos de nuestra madre!)'0, lleno de sueño, ter-mino el cuento como mi abuelita terminaba lo'l suvoa.cDiz que era que fué un visivel». -
ILU.tl':kAOIONU Dill N. O.l.IIIP09
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= = ACTDALIDADES DE l?Ft.OVIN"C::tAS =
D,' Josefa Villarroya 1'Ilil1án
nraj!onesb, centenaria
I�1t Ii!�ta de la lnlnnteTÍa en
Barcelona, -El general X
weytes- pre�enclafld() el des-
flle de las tropas
todas las energías físicas é
intelectuales, lleva su si­
glo sin gran fatiga y espera
vivir muchos aûos más,
cosa no difícil, si se tiene
en cuenta la envidiable sa­




que hoy honra nuestras
páginas acompañado de
sus padres, ha sido obje­
to de grandes agasajos al
regresar recientemente á
Fuente la Higuera, su pue­
blo natal, donde se ha ce­
lebrado con festejos su lle­
gada, Este bravo joven dio
muerte á ocho moras en el
reñido combate del Río
Kert, en el que recibió nu­
merosas heridas,
Los terribles tstotee de Vigo
RECIF:"ITRMENTE
han naufrngndo varias
embarcaciones en los escollos del
Cantábrico. CU.\'¡¡ f"t')gr:,fia publicamos.
E� Teruel. donde
nació " resido, ;le"b:1
de celebrar el ccntésirnu aniversario
de su natalicio 0.:1. losefa VilIarruva
l\lillán, cuyo retrnto reproducimos corno
u n curioso caso de longevidad . A pesar
cie sus ciel) años conserva lit anciana
Eusebio García Auñ()n, IInlûal.lfl que en




brado con gran solem'
nidad la fiesta de la patrc­
na de la Infantería, con una
������,\ap:����i�ia��oSa�




ligio�;, que organizó ,:1"
cientemente la Cruz RlJJa.
ell Alicanu-, tonwl'on l�art.c
varias distinguidaë seno:�'
tas de las familias más
iln�'






ción de la ren�n!br\[i.
profesora D.a Enllha \ro
quel v del notable maes. ,.
. interp,eO. Juan Latone, strll




Alumnos en una avanzada
TOLEDO: Prácticas de otoño en la Academia de Infanterfa
•
EN esta época suelen ve­rificarse en la Acade­
mia de Infantería de To­
ledo, practicas de campaña
y cestramentación que tan
provechosas enseñanzas re­
portan á los futuros o(¡­
ciales.
Las fotografías q u e
ecornpañun esta informa­
ción prcsentan distintos
momentos de las operucio­
nes que en dichas prácticas
realizan los cadetes que
hacen en ellas vida de cam­
pamento.
El histórico castillo de
Alumnos en el cnanno de Gundlllnur, punto de
etapa en las marchas
Grupo de alumno. condimentando la caldereta
Guadaruur ha sido uno de
los puntos de etapa en Jas
marchas del personal de
la Academia, al pie de cu­
yos mures descansan de
sus fatigas los jóvenes sol­
dados.
Otra interesante fotogra­
fia es la que reprcsenta lu
condimentaciôn de la co­
mida por los irnprovisadcs
cocineros, que 110 sola­
mente han cie atender á lo
que el servicio militar les
exige, sine también á todo
cuanto sus necesidades y
aseo personal requiere.
rOTS. OAR.cIA SgLVA
Cella in tlm a en obsequio al joven pintar vnten otnno Arturo nntteater fllareo ni ctn usu rarse In Exposición de
sus obras en el crrcuto de Bellns Artee
LA FIESTA DEL SABADO EN EL CÍRCULO
"La jottce de la meña-, obra del notable poeta Antonio d. CidóD, con decorado de Carmelo
Roda,
por la Srta. Saturnlnl y el Sr. HerDándea Campa FOTS
......ORÓD�il
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LA JOTICA DE LA MAÑA
Pauto. V¡I pués estar bien segura
que Paulo será d' Ellgraciél,
pus pa rn¡ [as otras n10ZilS
ti�nen trichina, gabacha:
n:!entras sepas que resuello
d,IS, Paulo será d' Engracia;
S\ que t' ulvldao te 1l10SCa
algún chismoso, por rabia,
p�s, le quedas tan tranquila,
��s: Paulo será d' Engracia., I que rn' he muerto te cuentan.
no me llores ni una lágl"ima.te vienes P' I .. "e cementer¡o.
la tierra en rn¡ fosa escarbas
y me Ia quitas d' encinta
hasta to .par Con ln Ca)fl
y-ya ves si estoy segun)
en sintiendo tus pisadas
y esa voz tan rnelcsica
flue por mi nombre me üama.
Dios me dejará que brinque,
que Dios es III LI bueno. maña
y por fuerza ba de alegrése
si en antes de dále l' ánima
y de morirse pa siempre,
Paulo llega á ser d' Engracia.
[Concho! Que vivo, difunto,
baturro de la montaña,
trebajando los ten-ones,
sirviendo al Rey y á la Patria
cuando, diquia poco, sea
caballería de lanaa.
con arreos y [qué contra!
más que me pongan albarda
y tierra r cielo se ajunten
ó me pretenda una Infanta
al verrue que gasto puños
y calderlco de plata,
pués decir al pregonero,
mû satisfecha y mú ancha,
que vocee por las callea,
por}' arrabal, por la plaza
y por toas los cantones
y roeh as de Fuentes-ela ras:
pero mú fuerte, mú fuerte,
que Paulo será d' Engracia.
E"gr(u;ia.-¡Zalmnero: cuánto sabes!
Lo que es granlática parda
á tú no hay quien te la enseñe!
Por eso estoy tan chalada,
tan pirradica, chiquillo,
que pa mí no hay mâs palabra,
ni más luz, ni mejor gloria
que tu nombre, Si escuchurus
ruis sueños, te lo dirían,
ca vez más embelesada
y lo repito despierta,
en la cocina, en la cuadril,
cogiendo en el campo, grunlos,
sacando á ueber la vaca,
al masar panes y bollas
y al que se cuece la hogaza.
Lo siento salir del caño
de la fuente de la Balsa
y me lo dicen los ohuos
de la ermita de la Rarub!a
y lo pronuncian, alegres,
barranco alante. las aguas
del lavador. con las pompas
de mi limpia enjabonada;
porque lodo dice, Paulo,
ó á mi ese efecto me causa.
De manera que yo quedo
aqui, en tanto tú le marchas.
pero á ver quiés el que tiene'
más segura la palabra,
si Engracia, la del Paisano
ó el paisanico de Engracia.
AN1'O"1¡fI nr: C!D()l\'
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DeMADRID y GRANADA: la semana
Dr. Var,la Múñ"
Prcetdcnte de lu Secciún de
médicos titulares.
Dr. D. Salvador Hallesteros
Prcsidente de los ruédicos
Forenses,
Dr. D. I.." Rodrlgu"
....ecrctartn general del
t 'ong reeo.
Dr. D. S,bastián Recasens
Presidente de Ins m\�clko·
lihres.
Dr. D. José AI,' AlblñollR
:'[iembro <lei Congreso ric Sanidad cidl y
c vlnbc eador de nuestra Revista.
RE(,IENTI':;\II�NTI� se ha celebrado
en Madrid Lill
Congreso de Sanidad civil de verdadera
irnportnncia por las materias que en el mismo
sc han discutido y los acuerdos tornados.
Es indudable que la celebración dl' estas
asambleas reportan gran utilidad B la rienda
)' son dt' positivos resultados para cl mejora­
miento de la clase médica. Ilustran esta plana
las fotografías de las personalidndcs que han
tornade parte méa activa en dicho Congreso.
También darnos en nuestra página el boce­
to del monumento que va á levantarse en Gra­
nada á la memoria del ilustre escritor I\ngel
Ganibet, inspirada obra del arte escultórico.
Dr. D. Luis Drt.g.
Presideure
de los Suv·oclegado"
Dr. D. Jos. [all
Preaidcnte de 108 Inspectores
provincinles.
Proyecto de la estatua que en breve se erlglrtlr ��,..,.
Granada á Angel Gaflibet .,.{IT,'
I4a columna italiana que manda el general De-Chaurand en marcha hacia Jeach lum FaTS. AROUS
NOTAS DE LA GUERRA ITALO.TURCA
Coulnlls urflím res tmununa frente al Hotel ctrenutcn de 1\1uUei
LAS operaciones Illil hares realizadas por los italianos sig-uen teniendo CQUlO campo de acc.ôn Ins í nmediacicnes 'de iTn pol i y el (Jas i�1
.
dnnde vau afirmando su Iorttficacién. Los turcos se concentran en el interior y en ln eireoa'ca, cuya ccnqutsta por el�ej6rcito ita­llano oreeced serias dificultades. Las noticias que circulan del resultndo de 10.:1 combates son coutradicrortas, pues mientras en UIIIlSaparecca los italianos vtctortcsos ell cuantas operaciones intentan, otras les a�ig!la no lJOCOS descalabros como el de la reconl]uista porlos tnrcos del oasis AIII7.arn que defendía el general Cuneva. Damos en esta j!a¡:::lna tia, nO!a� de la guerra: las cocinas al aire litre del
campamento de :>-laITei frente al destruido Hotel Cirenaica y la marcha de una columna italiana sobre jeschlum.
Hl ce rcuet del regimientO Ile Malloroa Sr.�Llopl!llll!tp�colonundo"el rugue del'::l'ilnleJltrCl
MARRUECOS: Un incendio en Zeluán
Re!lt08 do la única oantlna quo ee ha salvado dellnoendto y el dueño de la mt.ma)( Pernando Mnrol�,¡tJ>1'J'OT!. R ...... ·�
- MELILLA: Notas de nuestras tropas -
AntonJo Huertas
de q añ0'!.t coeeet!n de ôedencs del Gene­
ral Pereira, herido en la toma
de los TÎllu�its
Jetes y oucretee de San.idluJ que hall
asistido ti 108 her+dc s durante
lu campaña
Nicolás Sáez Gonzalón
'oldado de Administración Militar á qu'ense le va á conceder ln cr-us Ianreada
ric ::'an Fernando
TER"llNAI)/\ gloricsamenre nues-tra campaña ell cl HiC (hunos
corno notas interesantes cie lu
misma los retratos cie los heroicos
soldados Nicolás Saèz y Antonio
Huertas. ambos herirlos, y que por
su bravo comportamiento en los
últimos corn bates se han hecho
acreedores á ln más prec-iada re­
compensa.
Darnos dos Ilotas del personal
de oficiales y tropa de Sanidad
militar, que por su valiosa coope­
ración en la campaña, asistiendo
heridos y enfermos. son dignos ciel.
mayor encomio.
..
rOTS. RItOl0RB'l' y OA.BBDQ
Perlonal de Sanidad de servicio ell .Melilla, celebrando la fiesta de su patrona
EXTRANJERO: Familia imperial de Rusia
LAS complicaciones surgidas recientemente entre Rusia yPersia vuelven á clar actualidad á todo lo que se refie­
re con el gobierno de la nación mas extensa en terri torio
del mundo.
El lmper¡o ruso está atravesando situaciones difíciles;
apenas cicarrizada la herida de su guerra con el Japón) sos­
teniendo aún luchas interiores de rebeliones y atentados
que han puesto en pe­
ligro el trono imperial,
vuelve á empeñarse,
tal vez, en una llueva
guerra.
¡,rris�e desti na el
de los soberanos de
todas las Rustas que
tienen que v i v i r en
continua zozobra ante
ta Constante amenaza
de perder ln corona y
la vidal [Triste, sobre
tocio, la de la hermosa
emperatriz Alejandra,
digna de mejor suerte!
C0l110 notas de in­
teresante actualidad
ofrecemos ü nuestros
lectores los últimos re­
tratos obtenidos de la
familia imperial rusa. En el primero, aparece Nicolás If con el
heredero al troue Gran Duque Alexei Nicolaieritch, nacido
en 1904, y que cuenta, por lo tanto, siete años de edad; en
el segundo) la emperatriz Alejandra en traje cie corte; y el
último, los hijos cie los emperadores las belllsiruas Grandes
Duquesas Marta, Tatiana, Anastasia y Olga y el sucesor al
trono.
BI emperador de Rusia y el sucesor al
trono Alexei Nlcolalerltch
La emperatrlzAlt'jal\dra TeodorowDtI
Última lotogralía de 108 utjoe de los emperadores de Rusia a
Gran Duquesa 1\1aría.-Gran Duquesa Tatlana.-Gran Duquesa Anaatasla.-Gran Duquesa Olga._GrAn
Duqw
Alexei. berodero del trono '0'1'8.
,....lMroa
EXTRANJERO: LA PESCA DE LA SARDINA ENLAS COSTAS DE BRETAÑA=
I
..
Hl Castillo de Nor-totk.c-Pue.rm prinCipal del híe tôa-Ico çe s ttrto
I:(N Norwich. Capital del antiguo Condado ele Norfolk, bañado.J por el [llar del Norte, constituye la pesca cie la sardina una
de las más graneles industrins que los naturales explotan C0l110 el
principal venero de riqueza.
Nuestras Iotogrnflas representan pintorescas vistas ciel puerto
donde se verifica el desembarco de estas pesquerías y del histó,
rico castillo cie los Norfolk donde se libraron sangrientos ('0111-
bates. en tiempos ele la Reforma, entre católicos y protestantes.
Lnl! redes en sequero P01'S. DEr..US
UNA FIESTA MILITAR EN ALCIRA ••
D. Elnl1io Bono Cllre
e
í
ea j de pr-eefdeu te de l AyuntamIento
eo-r-, 010: A I.!""H A
EL Excmo. Sr. Conde del Se­rrallo, queriendo dar una
prueba de la complacencia COn
que ha visto los excelentes ser­
vicios prestados por el brillante
batallón de Cazadores de las
Navas, destacado en Alcirn CQIl
motivo de las huelgas de Sep­
tlembre, ha visitado aquella po­
blación re, istando dichas fuer­
zas corno despedida por el re­
greso á Madrid de las mismas.
La estancia del Capitán ge­
lierai en la ciudad del Júcar dió
motivo para que el vecindario
Ir dispensara respetuosa aco­
gida. Nuestra p<i.gini¡ reproduce
var-ias notas de esta visita y los
retratos de D, Isidro Bcnon,u
)' del Sr. Alcalde de dicha ciu­
dad á quienes tanto debe la rr-­
�16n alcireña.
D, ts td ro nononat Garrigues
Iliputailo liberal que dimiti':' su acta por Alcir�
ell �S de Nov-embre \'Iltinlr, f·"T, SOVltt,I.A
Llegada lila población del Excmo. Sr. Coude 4.1 Serrallo
Capitán ccneral d. Valencia
BI Capitán general rodeado de las autoridades
de:
Alclra, peeseueteodo eJ desfile
Los jetes y oHclalcs del b.tallÓn de Cazadores de 1a8 Naval! ftgrurado8
alrededor del Excmo. SUr,; ¡�np�� o�J])o
del Serrallo IL la puerta del Hotel Colón ,"OTS, LETRAS
y FIG... ,
LETRAS Y FIGURAS
nx LIBRO NUeVOSoLüCIÓN RAZO�ADA DEL HASTA HOY TEi\IDQ POR l:-'-SQLUI3LE PROBLE�IA DE
La Cuadratura del Círculo
Ante todd, debo hacer constar:
l.0 Que la determinacion de la circunferencia al diámetro es sólo una,
y ésta no es. ni puede SCr un número inconmensurable. Suponer lo contra­
rio, pugna á todas luces con el sentido C0111ún.
2.0 Que á pesar de lo mucho que se ha discurrido, desde Arqutmides
hasta nuestros días, para hallar una fórmula que nos diese la lungitud de
una circunferencia cualquiera, conocido su diámetro, he sido el pr-imero
y único que ha sabido encontrarla Call exactitud y abreviar el procedí­
miento hasta dejarlo reducido ú un simple problema para resolver 111Cll­
talmente con sólo tres cifras decimales, y sin esperar Olra recornpensa quela propia satisfacción. (¡Quién puede dudarlo tratándose de un problemade tan escasa importancial). La gloria, si la hubo) fué para los que antes
que yo llegaron á calcular 140 notas decimales para poderlo resolver
nada más que aproximadamente, cuando, ya lo he dicho, con sólo tres y
en algo menos de tres minutos obtengo valores que equivalen á la misma
exactitud.
. Hechas (con la indiscutible autoridad que me dan los números) estas
l�portantes aclaraciones, voy á demostrarlo can algunos ejemplos.e=Miformula da:" = 50'268,/" = 1: 3'14175625. Si 1 expresa el diámetro3114175625 expresará la circunferencia.-La misma fórmula, que resuelveel problema abreviadamente con sólo tres cifras decimales da:
t = 56'72/16 = 3'545. Si I expresa el diámetro del círculo, 3'545 expre­sará el perímetro del cuadrado.
Para sus relaciones supóngase 3'14175625 = ..,3'545 = e'. diámetro
'=::: D, circunfercncia == G, pertmetro = P, área = A.
o EJE��L�S
1. Calcular la longitud de una circunferencia y área del círculo corn­
prendido, cuyo diámetro Illide 12 metros.
.
Solución. La longitud será el cuarto término de esta proporción:
1.t::D:C de donde sale esta fórmula. C=¡¡xD.(=3'14175625
)<12.= 37'701075, longitud de la circunferencia.
I
Siendo el área de un círculo igual al producto de la circunferencia por
� cuarta parte del diámetro, tendremos: A = e >< DI4 = 3i'70J075 >< 3-113'103225 área del círculo.
CU.A.Z> B..A. "X'UB..A.
Y-I-13-'-'0-3-2-2-5= 10'635 raíz cuadrada exacta.Obsérvese que, por cada unidad de las correspondientes al diámetro,e�presa 3'545 el perímetro del cuadredo del círculo que ha de reducirse;así, pues, en obsequio á la brevedad, téngase presente la siguiente reglageneral.
p
�ara Obtener la cuadratura de un círculo cualquiera, la raíz será siem­
drelll�ual al producto de este número ó relación 3'545 por la cuarta partee e témetro.
tu
Es ev.idente, porque siendo el cuadrado un rectángulo cuya base y al­
y�a Son iguales, el área del mismo será igual á la z." potencia de su lado,
l,-;)
Olno el. perímetro del cuadrado que se busca da n' x D = 42'54, la
Po
potenCia ó lado será = ;.:' x 3 = 10'635 raíz cuadrada exacta,
ig�qllie 10'635.' = 113'103225 área del cuadrado, exactamente� á la del círculo.
28 Rc�ucir un círculo á cundrado équivalente.
esto' �,lUClón abreviada. Suponiendo el diámetro de 16 metros, será
p" )( 4 = 1IIilS raíz cuadrada exacta.
Lor lo que llevo expuesto, salta á la vista lo siguiente:
relac"� lon,gltud de una circunferencia es igual al producto del número 6círcu� n 3 545 por la raíz cuadrada del número de áreas que comprende elo.
resJt COnlo la raiz del cuadrado que buscamos es, segun hemos visto) 14' I 8a que 14'18 x 3'545 = 50'2681, longitud.
p )3'14175625
»c iô = 50'26S1longitud de la circunferencia.
RUEn,\. 50'268, x 4 = 201'0724 área del círculo.
Po '\[201'0724 14'18. (14'18 x 14'18 = 201'0724.)exactaT Cualquiera de los procedimientos indicados, pueden resol versemente todos los casos.V¡¡.len .Cial Diciembre HIli E. ThlIRI\LLES
Toros y toreros
Fluee ya muchos anos que no re­
cibo por Pascuas de Navidad más
aguinaldos que un libro y un piropo;
libro y piropo que me dedica rn¡
siempre admirado y antiguo amigo el
maestro Dulzuras, en el que, aparte
del talento, hay que reconocer una
paciencia y una constancia Cailla no
tenéis idea) para recopilar día por día
todo lo que en el mundo taurino
Ocurre de bueno y de male.
y por si esto era poco, además de
esas envidiables virtudes que apunta­
das quedan, posee un 111CIl1rJrión aS0I11-
broso, una retentiva maravillosa que
le permite contestar al minuto cuan­
tas consultas se le hacen en Blanco y
¡,reg'ro, lo mismo si se refieren á la
época actual que á la edad de piedra.
Pues á pesar de tarea tan labo­
riosa, todavía le queda tiempo para
escribir reseñas, artículos y libros, y
entre estos últimos, el que mayor
éxito alcanza es el que con el título
de Toros y toreros publica á final de
año, libro cuyas ediciones se ag\)tan
en cuanto se ponen á la venta.
El volumen corresp.mdíente á
esto año (VlII de su publicación) es
sin disputa el mas completo de la
serie y en sus 400 páginas encontra­
rán los aficionados datos curiosísimos
de la temporada última y un juicio
imparcial de las faenas ejecutadas por
cada matador.
Gracias al amigo Dutsnras cono­
cemos, entre otros, los siguientes re­
súmenes:
En el mes de Enero no hubo nin­
gún espectáculo taurino ni en Espa­
ña, ni en Francia, ni en Portugal; en
Febrero se dió en Alicante una co­
rrida de toros con motivo de la visita
de los Reyes, en cuya fiesta, Rega{l'­
rín dió Ia alternativa á Pnnteret con
toros de Veragua que mató también
il!azzou/inito.
En Marzo sólo hubo también una
corrida, ln cie la Magdalena en Caste­
llón; en Abril, se celebraron 26; en
Mayo, 35; en Junio) 38; en Julio, 42;
en Agoste, 62; en Septiembre, 78 y
en Octubre, I 8. Total: 303 corridas
en las que se despacharon t .Ú49 toros.
El reparto de estos espectáculos
entre los matadores fué corno sigue:
Lagart?/zïlo. toreó dos corridas y
despachó cuatro toros; ,lI,il/llo, 22 y
51 respectivamente; Quillilo, 5 y Il;
Fuentes, 22 y 5 I; Luri, I y 1; Alga­
bcño, 5 y 13; Parrao, toreó una co­
rrida nada más en Lisboa, pero no
mató ningún toro, porque corno es
sabido no se ejecuta allí la suerte de
matar.
Guerrerito, tres corridas, cuatro
===== ========L=E='T=RAS y F1GUR�A=S=====,===
toros; Hosnbùa, Ii y 38; Terczana, 3 rigiendo ;JI Director del Fïgura
una
y 6; Murcia, 1 y I; .l/'lc!/aqlli/o, 60 y carta en la que
invocando su condición
150; Snleri. 4 y 10; .l/oreJlO dl' � llg'c-
de madre, abuela y bisabuela, rechaza la
ciras, 10 y 22; Vicente Pastor, SI y
noticia.
115; Gatlùo, 58 y 132; l.a,{{artijlïlo
cùico, 9 y 21; ï/atcndano, 4 y 8; Ca­
misero, () y o; Cocùerito, 59 y IS0;
Rerrc, 2 y 3; Jf(1zZ0Jl/il1ito, 27 y 72;
Rever/ito, 2 en Lisboa; Re"fÇalt.'rín. 31
y 72; 11101'1.'110 dt! ¿ Ift'ald, 9 y 20; Cor­
cùaito, 6 y 'S; 8ombi!'1 1fT, 16 Y 4';
ñlanatote, 37 y 88; Martin Vazquez,
19 y 45; Gaona, 48 y 1 I 2; Chiquita
de Begoûa. j 8 y 46; Sègïu'ila, ï y [6;
Gordito, 8 y 19; DI»i!a, 1 y 2; Pla­
teri/o. 7 y 19; Manuel Dionisio, 2 y S;
Carlos Lornbardini, J I Y 22; Pedro
Lópezç y 19; Antonio Pazos, I I Y
24; ¡llalla, 8 y 18; Ostioucüo, IS y
37; Flores, 9 y 23, Y Calm/a, 2 y 4,
A cada uno ele estos señores de­
dica el popular escritor unos cuantos
párrafos, según su categoría y sus me­
recimientos y procurando, desde lue­
go, ajustarse á la más estricta impar­
cialielad.
I-Iay además un capítulo dedicado
á los nuevos espadas, otro á los no­
villeros (cuyo número pasa de 300),
otro á las tragedias ocurridas durante
el año, otro á los ern prcsarios, otro á
los ganaderos, otro á América, y para
final, Cailla propina, nos da un rami­
lIete de efemérides,
y todo esto en buen papel y con
una cubierta que es una preciosidad,
se vende al precio ele dos pesetas,
que viene á ser igual qua si á un ca­
. pitalista se le ocurriese poner á la
venta los billetes de cien pesetas á
cinco.
Ahí tiene explicado el individuo á
quien alude Dntznras en el prefacio
de su libro el por qué sin necesidad
de que le paguen Ia edición los tore­
ros, se veuda hasta agotarse.
Réstarue tan sólo dar at respeta­
ble D. Manuellas gracias por el ejem­
piar que mc dedica y gracias repeti­
das por el piropo.
VALENCIA
Apolo
Lo tenlnmos previsto; en la Casta
Susana ha encontrado la empresa un
filón que dará muy buenos ingresos en
taquilla y por sí esto no es bastante se
preparaln reprisse de la revista de es­
pectáculo Etjais de tas lladas.
Con ello hay materia artística sufi­
ciente para esperar los estrenos de ma­
yor éxito en Madrid. sin que el público
se aperciba de la escasez de novedades
de que adolece la actual temperada.
Eslava
El debut del galán joven Sr. Ceba­
llos celebrado el martes con la come­
dia Et genio ategre. atrajo numerosa con­
currencia que acogió con todos los pro­
nunciamientos Iavorubles al nuevo ar­
tista
Realmente no merecía menos la es­
merada labor del debutante que en la
interpretación del 'J/llio, de dicha obra,
demostré poseer cualidades de actor
muy envidiables, correcta dicción y pro­
fundo estudio del personaje á él enco­
mendado. Tuvo momentos nluy felices
que el público premió con aplauso uná­
nime y hubo cie compartir con sus com­
pañeros (lue cie manera notable contri­
buyeron á realizar un conjunto de indis­
cutible mérito.
Para el viernes estaba anunciado el
estreno del juguete cómico de López
Marln Et 1(0 de los el/alceas, del cual da­
remos cuenta en el préxirno número,




Esta sociedad estrenó el viernes 'úl­
timo la preciosa zarzuela Et viaje de ta
vida, que resultó uc éxito más á los rnu­
chas que tiene conquistados.
Distinguiércnse especialmente en la
interpretación de dicha obra las seliori­
tas Saturnini, Verde J, y E., Alós, Te­
rrada r. y los señores Castro que repre­
sentó el tipo del jJù;ador como un ver­
dadero artista, Rizo, Terrada A. que
cantó y dijo su parte de barítono adrni­
rablemente, y el Sr. Terrada E. que hizo
un obispo apropiado y los Sres. Ru­
bio, Mestre, Alós, Pelayo y Colas que
estuvieron en sus rcspectivos papeles á
In altura de las circunstancias.
Para mañana se anuncia el estreno
de Barbarroja, Fes be'y t' exírd á la cara
y Rosa de ta sierra.
SALONES y CINES
Novedades
Sin duda alguna la bella Margot es
una de esas artistas atrayentes en dema­
sía. Con su extenso y escogido pro­
grama, con su espléndida belleza real­
zada con su elegante presentación escé­
nica, sabe ln Margot atraerse al público
y conseguir de él las espontáneas ova­
ciones que á diario le dedica.
En los rncnélogos, creación expresa
EXTRANJERO
La sensacional noticia comunicada
por Ia prensa parisién del proyectado
matrimonio de la famosa trágica Sarah
Bernhadt con el actor León Telleguen,
ha sido desmentida.
Debido á la diferencia de edad entre
los supuestos contrayentes, pues la emi­
nente actriz cuenta sesenta y siete años
y su prometido veintiuno, dió motivo
á que dichos periódicos lo comentasen
satíricamente; pero la interesada, ante
el ridículo de <lue la hacían victime, se
ha apresurado á rectifieur la noticia, di-
para ella, está l a bella Murgot inimitu­
ble coruo artista de un género tanto
111ás difícil cuanto para él no existe es­
cuela; todo nace de ln artista, v se neceo
sitan condiciones excepcionales y muy
apropiadas para poder triunfar, }' en la
Margot todo contribuye, todo le Iavo­
rece; es cantante, ccrnediantn y á veces
hasta trágica. El público aficionado á
esta clase de representaciones, suele ser
exigente, muy difícil de contentar, por
lo que el escogido â seleccidn de artistas
rara las empresas, resulta las més de
las
veces una tarea laborloslsima; na todas
las artistas lo son, y á ellas se deben los
fracasos 6 los grandes éxitos; con la
Margot. la empresa ha acertado.
De las otras artistas, ya conocidas,
que alternan con la Margot sólo pode·
mes añadir que son siempre [ustamente
aplaudidas.
Hoy Novedades, ha logrado formar
uu conjunto de artistas como los de sus
mejores tiempos, y para conse�uirl0.la
empresa no ha omitido sacrificios; b�en
merecido tiene el favor que el público
la dispensa.
Palacio de Cristal
Son cada dia más celebradas las
atracciones que este salón ofrece.
A los éxitos que Ita obtenido por
la
Vargas y los il/ignoraI/ce, hny que agre·
gar el conseguido últimamente en
su
debut por la notable bailarina
La Salt­
ti.'1guito y La ,\Tilia de las .lr{,ria,,�.'i, cuya
especialidad son los cantos, rt:.glon;I.�cs.
El estreno ciel juguete comlco·IIIICO
E/ calla gordo, fué tan afortunado como
sus similares que le precedieron Y �n �_I
consiuue» muchos aplausos los artistas
que \"b Interpr-etan, que dicho sea
de




llegaá 10 tcûcnc. Di, mi bieo
amado,
¿qué quieres: d
'-Un ÓI)IJI) dI! casa
Mella 0,
el más elegante, Paz, 7, Valeno1a• _"""",
BULBIL{FERO--lO mejor para el pel�
EL AUTOMOVIL
HUPMOBILE
Con motivo de la tristemente céle'are
causa de Cullera, hemos tenido ocasión
práctica de poner á prueba durísima las
condiciones de solidez y resistencia de los
elegantes automóviles de la renombrada
marca l-:lUP1\fOBILE que tanto intriga
en la actualidad á los aficionados y sports­
men de nuestro pais, En un coche tipoturismo de esta marca. puesto á nuestra
disposición por el señor représentante
general de este país, D. J. L. Byrne, ygUiado por su inteligente chauffeur Lo­
renzo Miguel, hemos hecho viajes á Sue­ca á las altas horas de la noche paratraer trabajos de nuestros redactores
artísticos, y Con barro yagua hasta loscubos de las ruedas, el potente IIUP¡"10-
BI�E desernpeîió su cometido con ma­
raVI.llo.sa seguridad y rapidez, sin enter­
Pccímientos ni paradas forzosas de nin­
guna clase. Acostumbrados á lo endeble,
antîest.ético y pcqulsimu confianza quemerecieren los automóviles de preciomódico presentados hasta la fecha, he­mos quedado verdaderamente asombra­
dos. del conjunto del IIUPMOBILE, nosabIendo qué admirar más; su eleganciaY. COllfort, su movimiento suave y silen-
1�¡�SO,6 su resistencia á prueba de las ma­'ërmas carreteras que por desgracia te­nemos tan cerca de nuestra capital.Indudablenlente el IIUPM0I31 LE ha"csuelt¿ definitivamente el problema del
��t�m.OVilismo en un país donde los mi­
t'dnanos no abundan, pero donde el sen­bu o est.ético está nluy desar-rollado y se
el �a Siempre el máximum de valor por
1 mero g�stado en lujos impuestos por[l� ergenCla? sociales de la vida moder­m"� ,I necesidad de viajar mucho y có-vuamente.
�lBllrFERO -- Evita la caspa
t
Si piensas que porque cantoengo el COrazón ulcgre,yo soy COmo el pajaritoqUe Cllnta cuando se mucre.
LETRAS y FIGURAS
====;====
[modo que nos den cinco nombres de
varón, y en Ia línea vertical de asteris­
cos, la misma letra.
Comprimidos
por Jost A..."U)RÊS (ESPI�CTRO)
� 8q9°1Capital 3��J 7'�
� I I 1
PASTILLAS CRESPO
DE l\I.I:EN"TOL "Y COCA..ÍN".A.Para ev't 1
·11 .. . etos· n





por Luis PUIG DE ;\1 uÑaz
Sustituir los puntes por letras, de
modo que leído vertical y horizontal­
mente resulte:
La Accidente cie l a costa.
2.a Canoa.
3·a Animal doméstico.
4.a Sensación en el sentido del hom­
bre.
Aoróstloo
Sustituir los puntos por letras, de
modo que leído vertical y horizontal­
men te resu lte:
r." Consonante,
a." Astro.
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Sustitui r losceros por letras, de modo














Sustituir los puntea y asteriscos, de
Tiempo de verbo CU
100
.sOLUCIONES ,{ LOS P,\SATIKMrOS PUBLICADOS



































y C.', ALCALÁ, 9.-MADRID
buena y barata en venta, establecida en los alre­
dedores de la gran capital
á E. MARTÍNEZ, San Rafael, 2
B.A.B.CELON.A,
LA I-IISPANO=SUIZA
FABRICA DE DULCES, BOMBONES, GRAJEAS y CARAMELOS
P N' d d TURRONES'
NEU, CREMA, MÁRMOL, SUIZO, DAMAS,
a ra aVI a
.IMPERIAL, CADIZ, JI40NA Y ALICANTE
=CASCASYEMA Y BATATA-MAZAPAN DE TOLEDO=
_�__�__�_��__= DULCE SECO, ESCARCHADO Y REPOSTERíA=














I.a Reemplaaados los asteriscos por
letras, léase:








.. .. '* A
* .. .. A
* '* ... A
'" .. ' '* A
.. .. .. A
.. * .. A
"" .... A
2.a Colóquese en los puntos una letra






6.1.\ Nombre de mujer.
7." Nombre de mujer.
8.a ]£n la milicia.
nE
Josefa PEIBÓ
[Ols! i,yl!S si, ballena
:::: [",!-laja ::::
S.j.1 adores d. pecho
: Especialidad " lajas :
-PHlmS ¡mOMI¡QS-
PHZ, 5-YHlUGIH
[freu te al Aguila)
CASA FUNDADA EN 1888
fábrica de sellos de cauchú
y metal










PERPETUAS co N TnlTAS
PARA
HERIIIBDOS' �u�t�bf:t�ecá�ú��:J' • candalosa explota­
ciún, que podéis evitar leyendo el <T'ra­
tamlento de las Hernias y consejos á
los que las padecen>. s-" ediciún, 2jO
páginas. Libro premiado con medalla de
plata. Se regala á quien le pida ó remita
35 céntimos para ccrtificar dirigiéndose Mar, 37._VALENCIAal autor, Dr. Bercero, Corredera Baja, J 2.
saLLOS





es la I¡ suscripción de valores de la �omp:­
! ñía Madrilefia de UrbanlzaC1: Ii repartido entre los centellar�s � I¡ fincas rústicas y urbanas y demas pro
! piedades que constituyen los 19
millo- I
i nes del activo social. n I¡ Ninguna trabacuenta ni demora eo




á las oficinas, LAGAO!ft'LI:
bajo, de nueve á doce, Y
CIU I






Nuestra BOBINA CENTRAI¿ es I ... Ílnica que borda sin
cambiar piezas
Sólo con tocar Ull resorte- queda eu
disposición de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
no llevan los dermis sistemas,llace que
cada día sean más solicitadas por el
público.
;\\ âquinas rectilíneasWatterGren­
diuSa para toda clase rie géneros de
punto desde �5Q pesetas.





Gritzner 4Especlah 220 ptas.
Hopper y C: cPopuiar. 195 •
lb GRANDES EXISTENCIAS
t;.························· ..........•..................................................•..............•��� �fLEGITIMA MARCA "Yl.VIBEEC,T •
�� EN VINOS, LICORES, ANISADOS Y JARABES EXTRA
DE VENTA: Pascual y Genís, 13.-VALENCIA
(ESPECIALlDADES RECOME�D,\DAS: Licor hígfèntco Koca del Perú y Anil del Fi,aro),
"j�•••• � •••••••••••••••• g ••••••••••••••••••••••D �il
Motore& VELLINO
I 6ISnLlHI, PETRÓLEO, mITEs PESAnns y 61S
B01'llB11.5, l'IlOTO-BOII'IB11.5
Iueeetuctoues com p.e tna para RIEGO Curación rápida de las enfermedades de los ojos
Tratamiento especial para las GRANULACIONESLABORATORIO VELLINO
TALI�ER f.LECTRO-:'-IECANICO
Bruch, 127-BARCELONA-T,lélnn. l.m
Oculista de Santa Bárbara
Calle de Colón, :51, bajo - VALENCIA
centrales eléctricas y en la sucursal de la A. E, G. Lauria, 31
RRFREl CONEJOS






- - - - - - ÑORA - - - - - -
Maquinaria de ocasión
SE VENDE toda la maquinaria de una
importante fábrica de productos quí-
micos, entre la que hay
TRES CALDERAS DE VAPOR
sistema eBalcocks de 170 nietros cua­
dradcs de superficie cada una.
Para informel detallados diri­
girse á D. E, de la �:.ga en Baroe­
na de Pie de Conoha.
PROVINCIA DE SANTANDER





Lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos
peec sontrien y envidian Él. sus
pequeñuelos eontemplando el
sobettbio eseap&tfElte de jugue ...
te.t'ía de
SE GARANTIZAN LOS RESULTADOS
DE VENTA: En las principales droguerías, farmacias
y perfumertas.
Yen casa del inventor, Cirilo Amoró., 34, baJo.­VALENCIA.
la acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
nes para seHora de








REPRESENTANTES PARA LA VENTA EN VALENCIA Y SU PROVINCIA
I
I . HIJOS DE BLAS CUESTA I
I ���e,




Certifioado del Laboratorio Municipal de Madrid:
..No contiene ntnguna substanoia perjudioial ni tóxica. En
oonside­
ración
á Io expuesto, es de BUENAS CONDICIONES oomo
loción.)
J
EL VINCITOR e� el restaurador por excelencia riel cabello¡ es el único y verdadero preparado
ea e
mundo COntra la calvicie, canicie y peladas, ev.tando la salida de nuevas cneas,
El. VINCITOR es el rey de los pifigenos, detiene la eaida del cabe!lo, dándole
fuerza y Tigor COIllO
en III mayor juventlltlj limpia completamente la cabeza de caspa y películas. d
EL V1NCITOR, por sus excelentes cualidades de composiciôu y aroma, es indispensable
en el toca �r
usándolo la alta ariatocracia y los más célebres artjs tas delmundo, con sorprendente r
maravilloso resulta 0,
Ln corr.spondcncia y pedidos á nombre de P.
acueaeecos Sebasuuu.
•
PRECIO DEL FRASCO lEn
España. . . . . • . • • . . 30 peseta••
lEn el extranjero.. . . . . . . • 40 francos.
DEPÓSITO GENERAL: Carretas, 27 y 29.-Apartado de correos 544
DE VENTA EN VALENCIA: Perfumería Viuda




Leches especiales para enfermos del estómago
é in­
testinos. Resultados sorprendentes,
Calle de la Bolsería, 40.-VALENCIA
A los cosecheros de aceite
Prensas hidráulicas y de tornillo con real pri�
vilegio, premiadas con Medalla de oro y Diplomas
de
honor en las Exposiciones de Zaragoaa y Valencia, alios 1908,
1909 Y 1910.
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
Calles de Taplnerla y Cuenoa.-Telèfonos núme-
______
r_o_._1_2_9�y�13_0_,�V_A_L_E_N_C_I_A � S_E_R_V_IC_IO__Á_D_O_'_IJ_C_IL_IO ---,--
COCEDOB Il HOBIO I GUISIDOB HIGIÉIICO Sil FUEG� Ir
=======OE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO
- AHORRA TIEMPO Y DINERO il
I de dicho �.
De ventai En ferreterías y toda clase de garán 'un prospectc
con un fotograba< o I!J
establecimientos de Batería de Cocina. aparato á quien 10
solicite. te •
EN VALENCIA: LUCIA Y CARBONELL, ferre- ALPOR
MAYOR: EDUARDO LUSO, Representa� _ :
terla de "EL FERROCARRIL". P. de Emilio general
en España: Cavanilles, 3, entresuelo
deje :
Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement), y AI- cha,
Valencia. :
freda Calderón, I, teléfono núm. 70, Quienes entre- A quien
se dirigirán los pedidos, =
. 'EDUARDO [!1Se eollcltan representantes solventes, en todas aquellas plaaas donde no tos haya, para lo cual deben dirigirse por escr1to � suele de- •
LLISO, ALMACENISTA DE GUANOS.- CATARROJA
[Valencia] 6 li su DESPACHO UF. VALENCIA, {;avanilles,
3, en re
recha. No se atenderá nillgnna peticióll que no vaya acompañada de





















de la Abadía de San
Martin
I U fGTG6Blf�
.......0 fKEII¡¡NOV�LL�_!II -z !II deSehatrasladadoála CALLE DE LAP.A.:íi
�==3 Debido á la mucha importancia y venta de esta cesa,
algunas.fábricas suizas de bordados, tiras y entredóses nos han concedido
el depósito exclusivo para hacer vell/as d pr¿'C1GS de fábrica. Los mejoresalgodones 5011 los de Las Barracas. Colores sólidos, negros indestruc­tibles. Uuicos que no tienen competcncia posible por su calidad y precios
para el público y maquineras.
DESCALZO Y VILLENA.-LlDp, 8, y 10.-VALENCIA
ESPECIALIDAD en los de
cuerdas cruzadas BOran
sonoridad y solidez E3 Di­
ferentes modelos estilo
modernista.Sociedad en Comandita






Premiado cn varias _
Exposiciones - Peris Valero, letra M - VALENCIA r
Cura un resfriado en un dia
Luxnttvo bromo quín í nn para resfriados. - El mejor remedio
pa ..a JAQUECAS. - - Ventn en droguerills y fnrmaclas - -
PARA ANUNCIOS EN ESTA REVISTA EN
MADRID dirigirse á D. A.Reyes Moreno
��§DESENGAÑO, 9 Y ll��
LUNES
ialiYI�ad de N.' Sra.
Gran elaboraoión de frutas en almtbar, seoas y escarchadas.-Rlqutslmas oasoa.
de batata, chocolate, fresa y yema.-Turrones de todas olases.-Mazapanes de
Toledo.-Gran surtido en repoeterfa, peladillas flnas, nueces-gtaeè, bombonea,
etcétera, eto.-Tortas de todas olases, pasteles variados, pastelitoB de ba.ta.ta.
ESTA CASA NO TIENE RIVAL ALGUNA
¡���nMA PAPEL NADAT lJLTIMAEDAD III NOVEDAD
Pard p f
Sig I
er umar las habitaciones á los tonos
IiEu entes: ROSA, LILAS, HELIOTROPO,desN�, !REFLE, y VERBENA. Las propleda­
to h'g'enlcas del PAPEL NABAT, sus grao
di::erfumes y reducido precio, lo hacen ln­
evil
ensable en toda casa á donde se desee
Ca'
ar lodo contagio epidémico.
te
la con 6 paqueo
V:'áPara 192 veces. • ... Ptas. 1'50.
llIenl pr�vlnclas por correo certificado, au­
qu
an o 30 céntimos, lo mismo por uni)CA.e Por 10 calas LA CORRESPONDENCIA CON va."SA THOMAS' LORES O SELLOS, CERTIFICADA.
._. Pr .







: Objetos de EscritorIo:
Almela -
Ta.lonarioB para. dar participaoiones de la Lotería
II :: : DIETARIOS, AGENDAS: ::y CALENDARIOS PARA 1912
Plumas Stilográfica. ó de bolsillo desde 0'75 pesetas
--AMERICA LATINA--
Revisto depropa.l(allda europea til las
- -Repúblicas Hispano-Amerícanas«­































































oliohes publioados en esta Revi.ta
En el concurso de máquinas de escribir cctebrndo reclente- d
mente en el Patuctc Real. el Monarca ha elegido personahneute a.l preoio de
4 cents. oentimetro cuadra o.
Iu SAUTH PREMIER de entre tus otras marcas, por su perfec- _ PI' y Margal!, 70. _ VALENe!A
-





Encargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. I
Pídase en farmacias, perfumerías y droguerías. ..l
............_..............._..._............
_......_ .._ . ._..._..._..............._.._
. ..-.........-..
IJc sabor ai"radabiHsimo, de fácil mezcla con ligua, acción activa
sin ?rl¡
gínar nuevas enfermedades 1 ccuservaelôn ¡limitarla. Depósito ccnlul: JA
Il­
\'A.-De venta en [orlas las farmacia.' li cinco pesetas reaseo.
(BENZO·CINAMICO)
,
.,..A.R..A.13E X> E ErER.OIN".A.
del DR. MADARIAGA
AG RADABLE y
eficaz remedio contra los
ra/arros recientes y cróni­
cos, tos, rOJlqucra,jaliga y l'xpec/oración consiguientes, y auxi­
liar insuperable de los diferentes tratamientos para curar la /u­
berculosis, según numerosos testimonies facultativos. Frasco,3
pesetas. Plaza de la Independencia, nüm 10, Madrid, y
+.+ principales
farmacias de España. +.+
= TU13ER.CULOSIS =
A A







DelegacIón en España: InforD\es en YalencIa:
D. mID Ureit�erger Jo�� Payú P�rel






Cura ó alivia siempre toda clase de tos, especlalD\ente la FEa
. �s;s
Punto' dn ynnta' Droguerla
de la LUNA; J;litO¡i;NCI�
� U� � • Cuesta; B. Abaseal y C.•
Paoto de el&bo�..ei6n: D�. fIIonUo�."AJ,l.COY
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
[Al�fRA� �f � A�OR [AlffA[[IOO [fOTRAl
Oiicillus y Talleres: Camino Viejo del Grao {junto al paso nivel)
Fábrica de armas




�ITllO É INSTRUCCIONES: Calle Escudiller., 22, Farmacia BARCELONA
======::::==�� VALENCIA- HUOS DE BLAS CUESTA, Droguería, Mercado, 70_
GRANDES TALLERES
para





















á. vapor a. alta ó baja
presión
y por agua. caliente
Construcciones -­
- - - - - - metálicas
puentes, vigas metáltcaa,








üárate, Anitúa y La
EI8AR (GUlPÚZCOH, ESPHRS)
PJSTOI •. \S .\ljTo.\l.knc.\s (asa fUlldada











CAJ.IIIRJ(S 635 y 765
Desmontables rápidamente á la mano
Revel vers Smith - \Vesson j" modelos bclgus. españoles yamericanos. lcgltimos de gr-an precisión. Oscilantes ..Cosmo-
polit('., L'Eclair, con pr-ivilegio de invención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
Nota. -Nuearrns nrmas se venden en las prlncipales arurcr-ia- de E�pa¡¡a
y del extranjero.
Hotel ae París
El más céntrico U
mooerQo oe Valencia
Peris y Valero (antes Paz).-VALENCIA
Apattato VEEOEE
PARA MASAJE ViBRATORiO, DE
INMENSAS VENTAJAS SOBRE EL
- - - - MASAJE MANUAL - - - -
s(� Iacilitan folletos)' una lista de certificados médicos
que aseguran su eficacia.
Véndese en la Antigua casa J. ClausoUes, San
Vicente, 6, VALENCIA, y en sus Sucursales de
Madrid. Barcelona, Sevilla, Bilbao y Z¡:lragnza
El mejor depurativo de la sangre
Cura ell pocos día,,: Avariosis, herpes, llagas en lus plernally garganta, caspa, granos, escrótctas, ececm as, ma nchaa,eebe ñoues, nlmor-rn n a«, grietas ell las manos, dolor ell 10."
huesos, etc.




















































COCHE SÓI�lDO y BLEGANTE DB TURISMO
...
ELEGANTisl.MO COUPE BBRLl.NA
El comprador de' estos
automóviles arlstocrñti­
cos y elC'gantcs no pue­
de equivocarse, porque
cada coche ('st{¡ gar-au­
tizado por toda la
vida pnr los 111ÎSlllOS
Galannzado DOl toda la YI'da
constructor-s.. \ pesar
de su precio sumamr-n­
te' 111Ódi('o, el IIl}Pl\1()­
B11.T': presenta absolu-
tamente todos los adelantos en mecánica y
funcionamiento autorná tico de automóviles de
los más altos precios. No existe en la actualidad automóvil alguno que dé
menos trabajo
al clzal�!feur ni menos gasto de entreteuimicnto por igual potencia y
servir-in .
Con 1110tor de 4 cilindros y 20 caballos de fuerza, magneto Bosch
dr- alta trnsi61l,.
constante y potente, engrase automático y proporcional
al trabajo, rürnhio de marchas,
pedal acelerador, movimiento suavísimo y
absolutamente sile-ncioso, ('(J,�forl, elegancia de
presentación y facilidad de manejo, el I rUP�fOBIL'L
encanta á cuantos llegan ù probarlo.
El bIUP�I.OBILE acaba de dar la vuelta al mundo,
recorriendo 65.000 kilómetros con
idéntico motor, cùass/s y carrocería ahora ofrecidos al público cspcùol.
:'\0 hay cucsta en
carretera de este país que no pueda salvar fácilmente el JIUP1[OBILE en
marcha directa .
Velocidad, hasta go kilómetros por hora hechos en
carreteras inglesas-en pruebas recten­
te. por el HUP�fOBILE tipo Torpedo.
Se invita á los aficionados y compradores éÍ inspeccionar y
hacer toda clase de prue­
bas gratuitas, )' la garantía sin límite de tiempo
contra toda clase de defectos cie
material y Olano de obra interpretada siempre por los
constructorcs ciel I-Il;P:\!C)BIL1:O:
con espíritu de gran "amplitud y esplendidez, pone al comprnrlnr
de estos automóviles á
salvo de toda eventualidad.
Pre cios de los HDP)llOBILE garantizados sin límite de tiempo:
Runabout.. . . . . . . . . . •
Torpedo muy cerrado y rapidísimo .•
Coche de turismo elegante y sólido..
Coupe berlina, lujoso y elegantísimo






Lo!'! precios se entte.nden pue1llto8 en Valencin.
Ubres
de ecdo gasto y COli equipo com pte to de primera
clase
Nota.-Se necesitan sub-agentes que pueden adquirir un
HUPMOBILE ete muestra para
exposición y demostraciones.
Agencia general y Representación exclusiva
Garage Inglés: Plaza Contraste, 2 V"LE"nCIA·.
'
.
(TALLERES DE D. GEORGE BARTLE)
. ri
•
• Josefina Cháfer (Lola España) Fot. NOVBI.LA.
Notable artista eennëota que nChia con grAn éxito en el teatro
Alhambra, de r.onures 20 Cts.
� SOCIEDaD RKÓNlffiB EDITOBIUl VUlENClaKa "LETRas y FIGURaS" �




m . t[OnOml'a' I PUB�!C
...CI ," DE PER1ÔOlC05, REVISTAS y TODA CLASE DE TRABAJOS
DE IMPRENT.\ I PunlUnl¡'dad m
(I�
• L .: : Y FO rOQRABADO
- ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES Y ARTISTICOS
: U .U U !fj
P:Et..ECXOS I>E SUSC�XF'CXÓN x»E
··LETR...A..S y FIG-UR...A..S··
voteuctu. III' 111..,01,. 0'80 Pe ..ems. ¡\Ii¡ üxeranjero,
trlme�tre.. . . . .. 5'00 Pesct IS.
,1,1
>1"0""\ " "",.-\"d,,'. t ..m.'''' "'0 I�




Bl!E:"\'QS ","lUES y DE�\'\.S P ..\.lSES DE A¡'lERICA. 20 CENTAVOS Ii),1
La nueva Empresa ba acordado que los números
atrasados de LETRAS y FIGURAS se (I)
veoden S. igual precio que los corrientes, ó sea á 20
céntiJlloS (I)(I)
Tarifa de anuncios, reclnrnos y comunicados I1Hl\'
t'l"U1H'Jlllil"Ol e-n n-lru-ión












: Cupón de- re-mi-tón de :
: rx.. pregullta Pill,1 el :
• •
: Concurso de Pn'gun. :








Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas


















































ti meior a�amto Del munDO �ara torar el �iano








S. l�. H. A. VALENCIA
Fábrica de armas
DE
üárate, Anítúa J [.a
EIBAH (GUlPUlCOH, ESPHÑH)
l' • ..,llll..\ .....\ll"{l.\I.\ rl .\";
EXPRÉSS, garantiza�3s
C.\l.lHItES 6·'i5 \·7,':'
Desmontables rápidamente á la mano
�
Rcvólvcrs Snlith.\Yl''':->O!l 1111lt!t"lO" il ·lgas. !":->p;¡i"l�,le:; :.




e 'Il pri\'ih·�io de in\,{Onl
um
ESCOPETAS DE TODAS CLASES °
L· le ¡.:,pana




moderno de Vale�Hotel ne PaIÍS






- - - - MASAJE MANUAL
-
médiCOS
Se facilitan folletos y una lista de
certificado�
que aseguran su eficacia.
J Clausolles,
S�O
Véndese en la Antigua casa . deSucursales
Vicente 6 VALENCIA, y en sus, ,
. Zaragoza
Madrid, Barcelona, Sevilla, BIlbao Y
�I�l� Mariano Benlliore,]
(ANTES PELOTA, �
JUNTO AL CORSÉ DB PARis) '{if
=- ......:gg-========�SE=:==========E3�============:3S-========�gg
DOS MILLONES DE CORSÉS
Única casu que pneee las uernteree creactones
- - - - semanalmente. - - - -
CORSÉS LOS .MÁS RICOS Y BLEGANTES
EM!!�?!!:��AS Juan Fustery APARATOS COMPLETOS :: Lauria, 14-VALENCIA
- - - - - - - PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO - - - - - - -
'�NUEVO INVENTO' !��m?�,?ro��,?'� p�'!'�i�o�.AT�OXIGAR[fÁTFllIfcHA�• sldad de luz eréctrtca con los nuevas .."'--___________ apaeatoa de lue de
:F'B..OYECCX6N FIJA. Y CL.A..:El.A.-SE(3,.U�I>.A.I> y ECONO:a.s::f:.A..
*' ==LIQUIDACIÓN POR­
E! ferrocarril DERRIBO y TRASLADO
Almacén de Paquetería V Mercería
m�L SEO.:::==31�gg





DURANTE LA PRESENTE TE1\lPORADA DB INVIERNO ULTllUA LA OJ
B:;�A;� D;���;��S��;ZE �
OFRECIMIENTO gg_========:::==3'E3E3Ie=:::=====�gg
A! mismo tiempo ofrece.á i
GALO SOPEn-ASu numerosa clientela y alpúblico en general, su nuevo 'domicilio por todo el mesde Noviembre en la
Calle de San Fernando, 25 y 27-VALENClA







� PLATA MENESES �
•
•
l' Primera casa en objetos para regalos
- - $ Arreglo plateado y dorado
de objetos de- 'A
ft. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. �I
- - - - - - - terlorados - - - - - - - c�
:
_ Servlciopara Cafés, Fondas yVapores
_ )g JABÓN ELÉCTRICO PARA
LIMPIAR :
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para
11\ - - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: - - - - - - - - Colegiales
- - - -
- - - - �R Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•







.. llUIS llHYHf{H ..
PAPEL PARA FUMAR
HISPANlA
PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 vistas de la Exposición 18
vistas de Episodios de la
Regional Valenciana. actual guerra de Melilla.
- Venta en toda España -
Se venden
oliché. publicados en esta Revista
al preoio de 4 oents. oentimetro ouadrado.
- Pi y Margall, 70. - VALENCIA
-
TO�
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis











POR TODOS lOS M£OlCOS
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
El mejofl antiséptieo de las vias !fespitfatoJ:fias
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales farmacias y en la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-yplEKOIH
Cura infalible del Estómago é Intestinos
CON LAS
P..A..STILL..A..S J'EB..A..
Muy Sr. nuestro: Deseamos á listed una perfecta salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el caso de que sus
digestiones sean difíciles 6 padezca de cualquier otra del estóma­
go 6 intestinos, le recomendamos las Pastillas Jeba, que curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos, dis­
pepsias, estreñimiento, dolores del estómago, etc., etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
PASTILLAS
JEBA
DEPÓSITOS, En la Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao, San­
- tauder, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Málaga, Ciudad Real y Toledo
-
Precio: 5 pesetas caja en
farmacias y droguerías
Se envia una muestra á
quien la pida, remitiendo o! 15
en sellos de correos.
